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El proyecto tiene como finalidad la implementación de un sistema informático denominado 
SISEMO (Sistema de Evaluaciones Medicas Ocupacionales) que está enfocado en la optimación  
de los principales procesos que con llevan la atención del paciente dentro del servicio de salud 
ocupacional; cuyo producto ha sido exitosamente implantado en la clínica SERVISALUD de la 
ciudad de Lima para la realización de evaluaciones médicas ocupacionales de las distintas 
empresas clientes. 
 
La Implementación del sistema en Salud Ocupacional ha organizado los procesos e 
integrado la información de cada área en tiempo real, lo cual se verá reflejado en una mejora en el 
tiempo de atención y entrega de resultados a sus clientes. Así mismo, permite salvaguardar y 
conservar la información médico ocupacional de los trabajadores de manera segura y ordenada 
por muchos años según lo establecido por la norma RM N° 312-2011/MINSA.  
 
El software de Salud Ocupacional (SISEMO) como herramienta tiene como característica principal 
el desempeño sobre plataforma Web que permite el ingreso y visualización de datos  conectada a 
una base de datos que permite seleccionar, modificar y visualizar datos de diferentes formas como 
reportes médicos de la información, para  lo cual las empresas clientes tienen accesibilidad 
ilimitada a su información en tiempo real desde cualquier parte del mundo y con total seguridad a 
través de un navegador web..  
 
 El sistema medico ocupacional (SISEMO) construido utilizando metodología SCRUM utilizando 
tecnología ASP.NET Webforms, HTML5, SQL Server 2008 R2, integra los principales procesos y 
funcionalidades requeridos en Salud Ocupacional incluidas en los módulos de Seguridad, 
Comercial y  Salud Atenciones Ocupacionales que apoyan las labores administrativas y las del 
personal de la salud es decir: técnicos, enfermeras, médicos y odontólogos; en el registro de 
evaluaciones médicas ocupacionales. Estos procesos están alineados a la normativa actual, e 
incluimos los formatos establecidos por la misma como es el Anexo 7C, Anexo 7D, RM 312 entre 
otros. Así mismo, cuenta con  estándares internacionales como la codificación CIE 10 para el 
apoyo al diagnóstico médico. 
 
En el sistema el personal médico irá registrando en los diferentes módulos de información de cada 
paciente, la cual se irá guardando en una base de datos central donde el médico ocupacional al 
finalizar de revisar el examen médico, podrá generar el reporte completo del paciente que será 
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entregado a la empresa que contrato el servicio indicando los hallazgos restricciones y 
recomendaciones del trabajador.  
 
Durante el desarrollo que implica implementar un sistema web en el proceso de evaluaciones 
médicas ocupacionales se evaluará el tiempo del antes y el después de la implantación del 
sistema al realizar los exámenes ocupacionales. 
 
  El proyecto de tesis está compuesto por cuatro partes principales, seguida de las 
conclusiones y una serie de anexos, con el fin de que el lector tenga una visión completa del 
sistema a desarrollar.  
 
La primera parte se describe la situación actual del proceso de registro y evaluación de chequeos 
médicos; descripción que permitirá establecer los alcances y objetivos de la aplicación práctica.  
Segunda parte, se presentan los antecedentes teóricos y las bases teóricas.  
 
Tercera parte, se describe el procedimiento, métodos, y técnicas utilizadas. Además del 
tratamiento y análisis de datos y presentación de resultados.  
 
Cuarta parte, describe el análisis y discusión de resultados siguiendo los objetivos.  
 













Palabras clave: Salud ocupacional, evaluación médica, diagnóstico médico, sistema informático, 
aplicación web, mejora de proceso, automatización. 
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The purpose of the project is the implementation of a computer system called SISEMO (System of 
Occupational Medical Evaluations) that is focused on the optimization of the main processes that 
bring the patient's attention within the occupational health service; whose product has been 
successfully implanted in the SERVISALUD clinic in the city of Lima for the performance of 
occupational medical evaluations of the different client companies. 
 
The implementation of the system in Occupational Health has organized the processes and 
integrated the information of each area in real time, which will be reflected in an improvement in the 
time of attention and delivery of results to its clients. Likewise, it allows safeguarding and 
preserving the occupational medical information of workers in a safe and orderly manner for many 
years as established by standard RM N ° 312-2011 / MINSA. 
 
The Occupational Health software (SISEMO) as a tool has as its main feature the performance on 
Web platform that allows the entry and visualization of data connected to a database that allows to 
select, modify and visualize data in different ways such as medical reports of the information , for 
which the client companies have unlimited access to their information in real time from anywhere in 
the world and with total security through a web browser. 
 
 The occupational medical system (SISEMO) built using SCRUM methodology using ASP.NET 
Webforms technology, HTML5, SQL Server 2008 R2, integrates the main processes and 
functionalities required in Occupational Health included in the Safety, Commercial and Health 
modules. Occupational Attentions that support the administrative tasks and those of the health 
personnel that is: technicians, nurses, doctors and dentists; in the registry of occupational medical 
evaluations. These processes are aligned with the current regulations, and we include the formats 
established by it, such as Annex 7C, Annex 7D, RM 312, among others. Likewise, it has 
international standards such as the ICD 10 coding to support medical diagnosis. 
 
In the system, the medical personnel will register in the different information modules of each 
patient, which will be stored in a central database where the occupational doctor at the end of 
reviewing the medical examination, will be able to generate the complete report of the patient that 
will be delivered to the company that contracted the service indicating the findings, restrictions and 
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During the development that involves implementing a web system in the process of occupational 
medical evaluations, the time before and after the implantation of the system will be evaluated 
when performing the occupational exams. 
 
 The thesis project is composed of four main parts, followed by the conclusions and a series of 
annexes, in order that the reader has a complete vision of the system to be developed. 
 
The first part describes the current situation of the process of registration and evaluation of medical 
check-ups; description that will allow to establish the scope and objectives of the practical 
application. 
 
Second part, the theoretical antecedents and the theoretical bases are presented. 
 
Part three, describes the procedure, methods, and techniques used. In addition to the treatment 
and analysis of data and presentation of results. 
 
Fourth part, describes the analysis and discussion of results following the objectives. 
 












Keywords: Occupational health, medical evaluation, medical diagnosis, computer system, web 
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